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ElAketurvakeskus (ETK) on tydelakejarjestelmAn
lakis6Ateinen keskuselin.
Suomen tyoeldkejArjestelmAn hallinto on hajautet-
tu. Yksityiset elakeyhtiot, -laitokset, -saetiot ja
-kassat ovat TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-, TaEL- ja
MEL-turvan toimeenpanijoita. ElAketurvakeskus
hoitaa jdrjestelmAn yhteisiA asioita ja vastaa siit6,
ettA toimeenpano on yhtenAistS.
El6keturvakeskus hoitaa palveluhaluisesti, tehok-
kaasti ja tasapuolisesti tyoelSketurvan kehittA-
mis-, rekisterointi-, neuvonta-, valvonta-, tutkimus,
tilastointi- ja tiedotustehtAviA.
TydelAkeasioissa palvelevat paitsi ElAketurvakes-
kus myos tydelSkelaitokset ja vakuutusyhtiot sekd
niiden paikalliset konttorit, MaatalousyrittAjien elA-
kelaitoksen paikalliset asiamiehet ja Kansaneldke-
laitoksen paikalli stoimistot.
Valtion elAkelain mukaisista elAkkeistA antaa tietoja
Valtiokonttori, ku nnal I i sen el dkejdrj estel mAn eldkkeis-
tA Kuntien eldkevakuutus, kirkon eldkelain mukaisis-
ta elAkkeistA Kirkkohallitus ja merimieselAkkeistai
MerimieselSkekassa.
Elaketta sai Suomessa vuoden 1993 lopussa 1,2
milj. henkildri ja kokonaiseldmeno oli 70,0 mrd. mk.
KokonaiselSkemenojen osu u s sosiaalimenoista
oli 38,8%. Yksityisen sektorin elAkkeensaajia oli











































































Sqslaallmenot penryhmltt5ln 1993, % *






















































































































































































6,9 mrd. mk sHkkeot
11,1 mrd. mk
Kcsklma6rElnon tytitttimyysesto ta ty6ttaimet
Ty6lt6mat Tytiu6myysasre, 70
Kaikki Miehet Naiset
198rit 138 000 5,5 5,7 5,2
1984 133 000 5,2 5,4 5,0
1985 129 000 5,0 5,5 4,6
1986 138 000 5,4 6,1 4,6
1987 130 000 5,1 5,8 4,3
1988 116 000 4,5 s,l 4,0
't989 89 000 3,5 3,6 3,3
1990 88 000 3,4 4,0 2,8
1991 '193 000 7,6 9,3 5,7
1992 328 000 13,1 ls,s 10,5
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I Elaketta saavat I---'l Muu viesto 1000 henkilda
2O c/o
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ItTtI.f'n triEfln











1983 84 85 86 87 88 89 90
Kaikkl eldkkeensaalat elEkelailn mukaan
31.12.1993
. Lukumaara Osuus, 
"/"
Mlehet Naiset
Vanhuuseldke 776 &O 37 63
- naiste varhennettuja 34 100 33 67
TydkyvyttrimyyselAke 3Og 7OO 53 47
- niistii yksildllisia 60 300 48 52
Ty6tt6myyseHke 42 800 47 53Osa-aikaeldke 2 300 46 54
Rintamavebraani- ja rinama-
soUlaseleke 12O 28 72
Sukupolvenvaihdosel6ke 14 000 40 60
Luopumiselake ja -korvaus 33 900 47 53
Leskeneldke 22O OOO 6 94Lapsenelake 29 500 49 51
Kaikki elAkkeensaajat 1 198 600 4'l 59











































































1) El sisAH lesken- la lapseneHkkelE
2) Yli 1&vuoliaal elaK(eensaaiat
16 - 64 -vuotlalden elSkkeensaallen vaostaiosuudel
laEneltliln 31.12.1993, % 1)
<t
E 7,0 - s,e
tr 10,0 - 12,s
1) Ei siselH lesken- la lapseneHkkelH
I 13,0 - 15,9
9
Kaikki eldkkeensaaiat kokonaiseldkkeen suuruu-
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Kokonais-
elake, mk/kk
Kaikkien eltikkeensaalien keskamedr5inen koko-
naiseleke 31.12.1993, mk/kk 1)
! tr,lienet
ll--l Naiser


























































































































1) Taysi YEL:n ja tv{YEL:n mukainen vakuutusmaksu oli
1A,2 "L.
2) Perusturva la rekisteroity llsaelaketurva
11
15 - 64 -vuotiaal yksitylsen ssktorin tytiel6keva-









Vuonna 1 992 yksityisen sektorin tyiisuhteesss




200 150 100 50 0 0 50 100 150 200
1000 henkiba
X Vuonna lgg2ty6suhleessaolleel T-'l lruu vaesto
Mehet 979500 Miehet 732300
Naisel 702900 Naiset 977 4OO
12
Yksltyisen seklorln tytisuhteassa olleet elekelain










































































Henki16 voi kuulua samanaikaisesti usean ty6elakelain piiriin.
Kaikki-sarakkeessa henkilo esiintyy vain kerran.
1 ) MEL:n mukalsessa tyosuhleessa oli 1 0 000 henkiloa vuonna
1 992
Ensimmdisen kerran yksityisen sektorin ty6eldke'
lakien piiriin tulleet
Kaikki TEL LEL TaEL YEL MYEL
1983 76 500 51 100 24 400
1984 77 100 52 400 23 900
1885 76 400 s2 900 22 600
1986 70 800 48 300 21 200 600
1987 71 500 50 500 19 800 400
1988 7',t 700 51 100 19 600 400
1989 74 600 54 100 19 600 400
1990 68 200 49 000 18 300 400
't991 38 800 25 500 12 600 300
1992 l) 28 700 18 300 I 400 3oo
Henkilo kiriatlu vain yhteen laki-sarakkeeseen.


































198rtl 84 85 86 87 8a 8€) 90 91 92 gii
vaus
Yksltylsen soktorln tytielakemeno vuonna I 993
28,3 mrd. mk























't983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
1) Osa-aika-. rintamaveteraanien varhais-, sukupolven-' 
valhdos- ia luopumiselake seki luopumiskorvaus
Vuoden 1993 lopussa yksltylsen seklorln elEkkeel.
lE olleet elSkelaln mukaan
Kaikki Alle65-vuotiaat Mediaani-ika
440 300 177 W 66,9
109 400 49 800 65,9








































van h uus-, lyti kyvyttttmyys-
saavlen kesklm66r6inen




Enslmmdlsen kerran yksltylsen sektorln elekkeel-
















1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Pyvaan paalla ko. vuonna elakkeelle siirlyneiden mediaani-ika.
't6
Enslmm6lsen kerran yksitylsen sektorln elikkeel'










1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
1) Osa-alka-, rintamaveteraanien varhais-, sukupolven-' 
vaihdos- la luopumiselake seka luopumiskorvaus
YksitylsellS sektorllla alkaneet ty6kyvytttimyys.





























1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
17







1990 '17 800 13,6 10 700 11,7 7
1991 17 200 1s,1 10 800 13,1 6
1992 17 000 16,5 10 900 14,5 6
1993 15 900 17,8 't0 200 16,1 5
Yksil0lliset varhaiselakkeet
1990 8 600 37,o 4 200 29,5 4
1991 8 100 38,9 4 300 33,9 3
1992 7 900 43,0 4 300 38,1 3
1993 7 400 44,5 3 900 41,3 3












































1) Uusia hakemuksia koskevat laitosratkaisut









Tyiieltikeliirjestelmin tllastol Ii nen
















loiden ia toimillalien eliikelakiMEL Merimieseldkelaki





VEL Valtlon eliikelaki '
KVTEL Kunnalllsten vlranhaltllain la ty6n'
tekiiiiln elakslski
KIEL Evankelis-luterilaisenklrkonel5kelaki
Painaluskeskus 1994 Kansikuva: KuvaloimisloGorilla
